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Цель исследования состояла в изучении паразитических насекомых в гнездах домового (Passer 
domesticus (Linnaeus, 1758)) и полевого (Passer montanus (Linnaeus, 1758)) воробьев в 
урбосистемах г. Воронежа. В гнездах воробьев и на птицах выявлено 14 видов паразитических 
насекомых: 6 видов пухоедов (Menacanthus eurysternus Giebel, 1874, Ricinus fringillae De Geer, 
1778, Sturnidoecus ruficeps Giebel, 1866, Brueelia subtilis Giebel, 1874, B. borini Lunkaschu, 1970, 
Philopterus montani Zlotorzycka, 1964), три вида блох (Ceratophillus gallinae (Schrank, 1803), 
C. fringillae Walker, 1856, C. tribulus Jordan, 1926) и пять видов круглошовных двукрылых 
(Ornithomya avicularia (Linnaeus, 1758), O. fringillina Curtis, 1836, O. chloropus Bergroth 1901, 
Protocalliphora azurea Fll., 1817 и Trypocalliphora braueri (Hendel, 1901)). Все шесть видов 
Mallophaga указываются впервые для Центрального Черноземья. В гнездах домовых воробьев 
доминантным видом пухоедов оказался M. eurysternus (индекс доминирования (ИД) – 21.70 %, 
индекс встречаемости (ИВ) – 10.00), субдоминантными ‒ B. subtilis (ИД – 18.60 %, ИВ – 8.00) и 
B. borini (ИД – 16.29 %, ИВ – 6.00); в гнездах полевых воробьев доминировали B. borini (ИД – 
22.07 %, ИВ – 8.00) и Ph. montani (ИД – 22.07 %, ИВ – 10.6). Среди блох преобладала C. gallinae 
(для домового воробья ИД – 67.13 %, ИВ – 45.00; для полевого воробья ИД – 66.47 %, ИВ – 73.33). 
Индекс обилия блох на птенцах домового воробья составил 0.724, полевого ‒ 1.153. Среди мух-
кровососок преобладала O. avicularia (для домового воробья ИД – 85.93 %, ИВ – 53.00; для 
полевого воробья ИД – 68.64 %, ИВ – 20.00). Личинки P. azurea были отмечены в 13.00 % гнезд 
домового и 15.00 % гнезд полевого воробьев. Интенсивность инфестации (ИИ) птенцов домового 
воробья составила 3.42, ИО – 0.30; для птенцов полевого воробья ИИ – 0.15, ИО – 2.05. Личинки 
T. braueri выявлены в 31.00 % гнезд домового и 40.00 % гнезд полевого воробьев. Для домового 
воробья ИИ птенцов – 0.16, ИО – 0.08; для полевого воробья ИИ птенцов – 0.11, ИО – 0.22. 
Отмечено существенное колебание индексов встречаемости и обилия в разные годы. 
Abstract 
In Voronezh, 14 species of parasitic insects were found in sparrows and their nests during 2017–2020. It 
was found 6 species of chewing lice: Menacanthus eurysternus Giebel, 1874, Ricinus fringillae De Geer, 
1778, Sturnidoecus ruficeps Giebel, 1866, Brueelia subtilis Giebel, 1874, B. borini Lunkaschu, 1970, and 
Philopterus montani Zlotorzycka, 1964. Among them, Menacanthus eurysternus was the dominant 
species for the House Sparrow (dominance 21.70 %, prevalence 10.00) while B. subtilis (dominance 
18.60 %, prevalence 8.00) and B. borini (dominance 16.29 %, prevalence 6.00) were subdominant. For 
the European Tree Sparrow, the dominant species were B. borini (dominance 22.07 %, prevalence 8.00) 
and Ph. montani (dominance 22.07 %, prevalence 10.6). All six chewing lice species were observed for 
the first time in Voronezh and the Central Black Soil Region of Russia. Three species of fleas – 
Ceratophillus gallinae (Schrank, 1803), C. fringillae Walker, 1856, and C. tribulus Jordan, 1926) – were 
registered. The dominant flea species was C. gallinae (for the House Sparrow, dominance was 67.13 %, 
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prevalence 45.00; for the Tree Sparrow, dominance was 66.47 %, prevalence 73.33). Abundance of fleas 
for House Sparrow nestlings was 0.724, and 1.153 for Tree Sparrow nestlings. Parasitic flies were 
represented by five species: Ornithomya avicularia (Linnaeus, 1758), O. fringillina Curtis, 1836, 
O. chloropus Bergroth 1901 (Hippoboscidae), Protocalliphora azurea Fll., 1817, and Trypocalliphora 
braueri (Hendel, 1901) (Calliphoridae). Among louse flies O. avicularia was the dominant species (for 
House sparrow, dominance was 85.93 %, prevalence 53.00; for Tree Sparrow, dominance was 68.64 %, 
prevalence 20.00). Larvae of P. azurea were found in 13.00 % of House Sparrow nests and in 15.00 % of 
Tree Sparrow nests. For House Sparrow nestlings, intensity was 3.42 % with abundance 0.30, while for 
Tree Sparrow nestlings, intensity was 0.15 % with abundance 2.05. Larvae of T. braueri were found in 
31.00 % of House Sparrow nests and in 40.00 % of Tree Sparrow nests. For House Sparrow nestlings, 
intensity was 0.164 with abundance 0.088. For Tree Sparrow nestlings, intensity was 0.106 with 
abundance 0.220. Significant fluctuations of prevalence and abundance of the larvae in different years 
were found. 
Ключевые слова: полевой воробей, домовый воробей, блохи, пухоеды, мухи-кровососки, 
каллифориды, паразиты, новые находки. 
Keywords: House Sparrow, Eurasian Tree Sparrow, fleas, chewing lice, louse flies, blow flies, parasites, 
new records. 
Введение 
Население гнезда птицы, пространственно и функционально концентрирующееся 
вокруг гнезда и его хозяина (ядра), образует дискретную биоценотическую структуру – 
консорцию [Кривохатский, Нарчук, 2001; Нарчук, Матюхин, 2012]. Н.М. Белоусова [2011] 
рассматривает крупные гнезда в качестве динамичных биоценотических систем со 
сложным характером взаимоотношений обитателей. Нидиколы осваивают гнезда птиц, 
находя здесь убежище, пищу, подходящий микроклимат или условия, благоприятные для 
размножения и расселения. 
Домовый воробей (Passer domesticus (Linnaeus, 1758)) и полевой воробей (P. 
montanum Linnaeus,1758) являются наиболее распространенными и многочисленными 
оседлыми синантропными видами птиц, приспособленными к жизни в среде, постоянно 
меняющейся под воздействием антропогенных факторов. Широкий ареал домового и 
полевого воробьев, разнообразие гнездовых биотопов и типов гнезд, высокий уровень 
синантропности, наличие кровососущих видов членистоногих в их гнездах определяют 
существенное эпидемиологическое значение этих птиц [Тагильцев и др., 1984]. 
В разных регионах на воробьях обнаружено 12 видов пухоедов (Mallophaga) 
[Zlotorzycka, 1974; Guevara Pozo et al., 1981; Price et al., 2003], 5 видов блох (Siphonaptera) 
[Cyprich, Krumpal, 1996; Гончаров, Чурсинова, 2005, 2018]. В гнездах домовых воробьев в 
Словакии доминировали Ceratophyllus gallinae (79.67 %), C. sciurorum (8.56 %), C. 
fringillae (7.85 %) [Cyprich, Krumpal, 1996], C. tribulus, C. pullatus. А.И. Гончаров и Н.В. 
Чурсинова [2005, 2018] проанализировали видовой состав блох, паразитирующих на 
воробьях рода Passer; для домового и полевого воробьев авторы указали три вида: 
C. gallinae, C. fringillae, C. tribulus tribulus. 
В лесостепи Омской области из 226 гнезд полевых воробьев различных типов 
среди различных членистоногих было собрано 5625 экз. блох 3 видов [Тагильцев и др., 
1984]. Для Москвы и Подмосковья в гнёздах домового и полевого воробьёв было 
выявлено 3 вида блох [Ильенко, 1976; Матюхин и др., 2014]. Из паразитических 
представителей двукрылых (Diptera) для домового воробья в Московской области отмечен 
Ornithomyia chloropus [Матюхин, Кривошеина, 2008]. Мухи-кровососки и паразитические 
каллифориды отмечены в гнездах воробьев во многих регионах Европы [Белоусова, 2012; 
Draber-Mońko, 1997, 2004; Jánoškova, Országhová, 2010].  
В Воронежской области исследования двукрылых в гнездах воробьинообразных 
птиц проводили С.П. Гапонов, Е.И. Труфанова, Л.Н. Хицова и Р.Т. Теуэльде [Гапонов, 
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1997, 2002; Гапонов, Труфанова, 1995; Гапонов, Хицова, 2009; Труфанова, Хицова, 2016; 
Гапонов, Теуэльде, 2019; Теуэльде, Гапонов, 2019]. 
Существенный медико-биологический интерес представляет изучение воробьев и 
их паразитов в условиях мегаполисов. В связи с этим, а также эпидемиологическим 
значением связей синантропных птиц с паразитами, нами была поставлена цель ‒ 
исследовать паразитических насекомых, населяющих гнезда домового и полевого 
воробьев на территории г. Воронежа. 
Объекты и методы исследования 
В 2017‒2020 гг. на территории г. Воронежа было обследовано 200 гнезд домового и 
150 гнезд полевого воробьев в течение всего года (в 2020 г. – март–май). Каждый год 
изучали население 100 гнезд каждого из видов воробьев, значительную часть составляли 
гнезда, которые обследовали из года в год. Обследовано 500 особей Passer domesticus и 
300 особей Passer montanum. Всего собрано 1652 экз. паразитических насекомых, из них в 
гнездах домового воробья – 893 экз. и полевого воробья – 759 экз. Материал хранится на 
кафедре зоологии и паразитологии ВГУ и в Королевском Музее Онтарио (Канада). Сбор и 
фиксация материала проводились по стандартным методикам [Гапонов и др., 2009; 
Гапонов, 2011]. Рассчитаны индекс встречаемости (ИВ) – относительное число выборок, в 
которых встречается вид, индекс доминирования (ИД) – отношение числа особей данного 
вида к общему числу видов данной группы и индекс обилия (ИО) – количество особей 
обнаруженных паразитов на общее число исследованных хозяев для пухоедов и личинок 
двукрылых, питающихся за счет птенцов. Для личинок каллифорид рассчитан показатель 
интенсивности инфестации (ИИ) – количество особей паразита на одну зараженную особь 
хозяина. Для видовой диагностики пухоедов и двукрылых использовался Определитель 
насекомых Европейской части СССР [Бей-Биенко, 1964, 1970], блох – Определитель блох 
Кавказа [Тифлов и др., 1977]. Для выделения доминантных видов использована шкала 
Ренконена [Renkonen, 1938]. Номенклатура пухоедов дана по Р. Прайсу с соавторами 
[Price et al., 2003], блох – по Б.К. Котти [2018], мух-кровососок – по С. Дику [Dick, 2006], 
каллифорид – по К. Рогнесу [Rognes, 1991]. 
Результаты и их обсуждение 
В результате выполненных исследований в гнездах полевого и домового воробьев 
обнаружено 6 видов пухоедов, 3 вида блох, 5 видов паразитических двукрылых (см. таблицу).  
На долю пухоедов приходилось 17.13 % (283 особи), блох – 42.86 % (708 особей) и 
двукрылых – 40.01 % (661 особь) от общего числа особей паразитических насекомых. В 
отношении видового состава насекомых-паразитов в гнездах воробьев 42.85 % составили 
пухоеды (6 видов), 21.44 % блохи (3 вида) и 35.71 % двукрылые (5 видов) (см. таблицу). 
В гнездах домового воробья выявлено 129 особей шести видов пухоедов (14.44 % 
от общего количества особей; все на птицах), 362 особи трех видов блох (40.54 %; в 
подстилке гнезд и на птицах) и 402 особей пяти видов двукрылых (45.02 %). В гнездах 
полевого воробья обнаружено 154 особи шести видов пухоедов (20.29 %), 346 особей двух 
видов блох (45.59 %) и 259 особей пяти видов двукрылых (34.12 %) (см. таблицу). 
На домовом и полевом воробьях нами отмечено 6 видов: Menacanthus eurysternus, 
Ricinus fringillae, Sturnidoecus ruficeps, Brueelia subtilis, B. borini, Philopterus montani. Все виды 
пухоедов указываются нами впервые для Воронежской области и Центрального Черноземья. 
Пухоеды обладают высокой специфичностью в отношении хозяев. Метаморфоз и 
весь жизненный цикл этих паразитов осуществляется на особи соответствующего вида 
птиц. S. ruficeps, B. subtilis, Ph. montani являются облигатными паразитами домового и 
полевого воробьев, остальные виды имеют более широкий круг хозяев, включающий 
несколько видов воробьинообразных. В гнездах домовых воробьев доминантным видом 
оказался M eurysternus (ИД – 21.70 %, ИВ – 10.00). Субдоминантными видами были B. 
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subtilis (ИД – 18.60 %, ИВ – 8.00) и B. borini (ИД – 16.29 %, ИВ – 6.00). В гнездах полевых 
воробьев доминантными являются B. borini (ИД – 22.07 %, ИВ – 8.00) и Ph. montani (ИД – 
22.07 %, ИВ – 10.6). В целом следует отметить, что пухоеды отмечались относительно 
редко и преимущественно в конце мая–июне на слетках первого выводка и родителях. 




Паразитические насекомые в гнездах домового (Passer domesticus (Linnaeus, 1758))  
и полевого (P. montanum Linnaeus,1758) воробьев в г. Воронеже (2017‒2020 гг.) 
Parasitic insects in the nests of House Sparrow (Passer domesticus (Linnaeus, 1758))  
and Tree Sparrow (P. montanum Linnaeus,1758) (Voronezh, 2017–2020) 
Вид паразита 
Passer domesticus Passer montanum 
Кол-во 
особей 





ИД, % ИВ 
ИО (на 
хозяине) 
Отр. Phthiraptera Haeckel, 
1896 (подотр. Mallophaga 
Nitzsch, 1818) 
129   0.26 154   0.51 
Menacanthus eurysternus 
Giebel, 1874 
28 21.70 10.00 0.06 25 16.23 6.66 0.04 
Ricinus fringillae De Geer, 
1778 
19 14.73 4.00 0.04 22 14.29 8.00 0.03 
Sturnidoecus ruficeps 
Giebel, 1866 
17 13.18 2.50 0.03 19 12.34 1.33 0.03 
Brueelia subtilis Giebel, 
1874 
24 18.60 8.00 0.05 20 13.00 6.00 0.03 
B. borini Lunkaschu, 1970 21 16.29 6.00 0.04 34 22.07 8.00 0.07 
Philopterus montani 
Zlotorzycka, 1964 
20 15.50 3.00 0.04 34 22.07 10.60 0.07 
Отр. Siphonaptera 
Latreille, 1825 (на птицах 
и в гнездах) 
362   0.72 346   1.15 
Ceratophillus gallinae 
(Schrank, 1803) 
243 67.13 45.00 0.49 230 66.47 73.33 0.76 
C. fringillae Walker, 1856  22 6.08 1.50 0.04     
C. tribulus Jordan, 1926 97 26.79 26.66 0.19 116 33.53 20.00 0.39 
Отр. Diptera Linnaeus, 
1758 
        
Сем. Hippoboscidae 
Samouelle, 1819 (на 
птицах в гнездах) 
256   0.51 118   0.39 
Ornithomya avicularia 
(Linnaeus, 1758) 
220 85.93 53.00 0.44 81 68.64 20.00 0.27 
O. fringillina Curtis, 1836 16 6.25 1.50 0.03 15 12.72 2.00 0.05 
O. chloropus Bergroth 
1901 
20 7.82 2.00 0.04 22 18.64 4.00 0.073 
Сем. Calliphoridae Brauer 
& Bergenstamm, 1889 (в 
гнездах) 
146   0.29* 141   0.47* 
Protocalliphora azurea 
Fll., 1817 
102 69.86 13.00 0.20* 75 53.19 15.00 0.25* 
Trypocalliphora braueri 
(Hendel, 1901) 
44 30.14 31.00 0.09* 66 46.81 40.00 0.22* 
Примечание: * – учитывались только птенцы. 
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В гнездах обоих видов воробьев нами были отмечены блохи Ceratophillus gallinae и 
C. tribulus. В подстилке гнёзд в апреле–мае чаще обнаруживаются личики, в то время как 
численность имаго резко возрастает в конце лета и осенью. В зимний период количество 
блох уменьшается вдвое. В одном гнезде отмечался только один вид блох. 
Преобладающим видом в гнездах был C. gallinae (для домового воробья ИД – 67.13 %, 
ИВ – 45.00; для полевого воробья ИД – 66.47 %, ИВ – 73.33). Блоха C. tribulus была 
обычным паразитом гнезд воробьев в Воронеже (для домового воробья ИД – 26.79 %, 
ИВ – 26.66; для полевого воробья ИД – 33.53 %, ИВ – 20.00). Особи C. fringillae 
обнаружены в подстилке гнезд лишь домового воробья (ИД – 6.08 %, ИВ – 1.50). ИО блох 
на птенцах домового воробья составил 0.72, полевого ‒ 1.15. Для сравнения следует 
отметить, что по данным А.В. Матюхина с соавторами [2014] в Москве и Московской 
области в 1997‒2012 гг. из 7 обнаруженных в гнездах птиц видов блох доминировал 
C. tribulus (ИД – 60.00 %). 
Паразитические двукрылые оказались представленными в гнездах обоих видов 
воробьев пятью видами. Имаго трех отмеченных видов мух-кровососок (Hippoboscidae) 
питаются кровью как птенцов, так и взрослых птиц: Ornithomya avicularia, O. fringillina и 
O. chloropus. Два вида из семейства Calliphoridae ‒ Protocalliphora azurea и Trypocalliphora 
braueri ‒ являются личиночными паразитами обитателей гнезд, в то время как имаго 
являются свободноживущими организмами. Личинки первого вида питаются кровью 
птенцов, а второго вида ‒ являются кожными паразитами. 
Среди всех видов паразитических двукрылых в гнездах домового воробья 
преобладала кровососка O. avicularia (ИД – 54.73 %). Субдоминантным видом двукрылых 
оказалась P. azurea (ИД – 25.37 %). В гнездах полевого воробья среди всех видов 
паразитических двукрылых также преобладала O. avicularia (ИД – 31.27 %). 
Субдоминантным видом двукрылых оказалась P. azurea (ИД – 28.95 %) и T. braueri (ИД – 
25.48 %). 
В гнездах обоих видов рода Passer доминантным видом двукрылых была 
O. avicularia (ИД – 45.54 %), а субдоминантными видами оказались P. azurea (ИД – 
26.78 %) и T. braueri (ИД – 16.64 %). 
Среди мух-кровососок явно преобладала O. avicularia (для домового воробья ИД – 
85.93 %, ИВ – 53.00; для полевого воробья ИД – 68.64 %, ИВ – 20.00). Остальные два вида 
отмечались редко (см. табл.). Имаго мух-кровососок отмечаются на птицах 
преимущественно в апреле–июне, чаще всего на птенцах первого выводка. ИО мух-
кровососок в гнездах домового воробья составил 0.512, полевого ‒ 0.390. 
Личинки P. azurea были отмечены в 13.00 % гнезд домового и 15.00 % гнезд 
полевого воробьев. ИИ птенцов домового воробья составила 3.42, ИО – 0.30. Для птенцов 
полевого воробья ИИ – 0.15, ИО – 2.05. Личинки T. braueri (вкожные паразиты птенцов) 
были выявлены в 31.00 % гнезд домового и 40.00 % гнезд полевого воробьев. Для 
домового воробья ИИ птенцов – 0.16, ИО – 0.09. Для полевого воробья ИИ птенцов – 0.11, 
ИО – 0.22. Отмечено существенное колебание индексов встречаемости и обилия в разные 
годы. Наиболее высокий уровень инфестации птенцов личинками P. azurea был отмечен в 
2018 г.: ИИ птенцов домового воробья – 4.12 %, ИО – 0.60; для птенцов полевого воробья 
ИИ – 1.35, ИО – 4.15. В 2019 г. ИИ личинками T. braueri птенцов домового воробья 
составила 0.78 (ИО – 0.19), а птенцов полевого воробья – 0.67 % (ИО – 0.23). 
Выводы 
1. В результате исследований в гнездах воробьев и на птицах выявлено 6 видов 
пухоедов (M. eurysternus, R. fringillae, S. ruficeps, B. subtilis, B. borini, Ph. montani), три 
вида блох (C. gallinae, C. fringillae, C. tribulus) и пять видов круглошовных двукрылых 
(O. avicularia, O. fringillina, O. chloropus, P. azurea и T. braueri). Все шесть видов 
Mallophaga указываются впервые для  Центрального Черноземья. 
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2. В гнездах домовых воробьев доминантным видом пухоедов оказался 
M. eurysternus, субдоминантными видами были B. subtilis и B. borini. В гнездах полевых 
воробьев доминантными оказались B. borini и Ph. montani. 
3. Среди трех видов блох преобладала C. gallinae. Имаго блох отмечались на 
птицах и в гнездах в весенне–летнее время (апрель–сентябрь), осенью (октябрь–ноябрь) в 
гнездовой подстилке обнаруживались личинки, зимой – куколки. 
4. Среди мух-кровососок преобладала O. avicularia. Личинки P. azurea были 
отмечены в 13.00 % гнезд домового и 15.00 % гнезд полевого воробьев. Отмечено 
существенное колебание индексов встречаемости и обилия паразитических каллифорид в 
разные годы. 
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